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REALES DECRETOS
den, con la antigüedad del día diez y nueve de marzo dd
corriente año, en que cumpli6 las condiciones reglamcn-
taria3.
Dado en Palacio á veintid6s de junio de mil novecier:-
tos diez.
ALFONSO
En cO:lsic1.;:r.:idCn ;i 1;;::; c:"c~"t1;:tQncias que Cü:lcurrcn
en el g~n~ral de dbisiún D. I'V:;:mo Ram0s y Orcajo, y
te~iendo en cuenta lo~ mer¡tOl"i~8 sfrvicion q:J(; 11<1. preda-
do s:'c!ldo Jde de Estado ¡Hayol' dc ,1:1 Carita~h g<.>neral
d(~ la pr:,mera. región, con m:Jtivu de la. or6'::lnj::".dól1 Y
muvili;:aci0n de fnel'?a8 destinad;:s á J\'!t:lil!a durante la
recicnte campaña del f{iC
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
l~ucrra, la Gran Cruz de la O¡den del 11érito l\mitar, de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veintid6s de junio de mil nove-
dentas diez.
ALFONSO
El ;¡,illiHiro da lo. Guerra,
A~GEL AZNAR
El ~1;nj"lro ue III Gnunl\,
A~GEL AZNAR '.
En cOJldiuera<:iún á 10 so!icitado por el capit~n te
navío d;; primera clase D. José Pidal y ReboIlo. y de C(¡)l~­
fOl'midad con lo propuesto por la Asamblea dc la real J
milit'\r Orden de San HermeMglldo,
Vengo en concederle la Gran Cl'u~ de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintisiete de febrero <Id
corriente año, en que cumpli6 las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio á veintidós dc junio de mil novecien·
tos diez.
ALFONSO
El Júlulslro de 111. GUe'rJ'B,
ANGEL AZNAR
,* '" '"",
Tomando en consideración las razones expuestas acer-
ca del mal estado de su salud por el inspector m~ico de
segunda clase D. Enrique Sánchez y Manzano,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Inspector
de Sanidad Militar de la sexta región.
Dado en Palacio á veintidós de junio de mil novecien-
tos dic7..
En consideración fi 10 súlicitaoo por el gc:neral dc;
urigada D. FernanJo Moltú Oeampo, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden,con la antigüedad del día dh';z yocho de juliode mi~
novecientos nueve, en que cumplió las condiciones regb-
mentarjas.
Dado en Palacio á veintid6s de junio de mil nove-
cientos diez.
El MInistro de 111. Guerra,
ANGEL AzNAR
ALFONSO
.1
ALFONSO * 11:' *
En consideración ~ lo solicitado por el general de bri-
gada D. José L6pez Tor,.éns, y de conformidad con 1('
propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de la
sexta regi6n al inspector médico de segunda clase don
Constantino Fernández Guijarro y Macias.
Dado en Palacio tí veintidós de junio de mil nove-
cientos diez.,
ALFONSO '
.:-...' .......
...•.. : ..:.
~•...; i.·~ ;';i.- ~.;
El MInIstro dol& Gup.rra,
':.'.'.- AN:GEI, ,A¡;NAR, ,:)~..,';,.,,:,
1II 11I JI
El Milllstro de III Guerrll,
A!\GEL AZNAR
,.,
~ .' ~.
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REALES ORDENES EXCEDENCIA'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Caballería D. Luis Carvajal y Mel-
garejo, conde de Cabrillas, que se encuentra supernume-
rario sin sueldo en esta región y ha siJo elegido Diputado
á Cortes, qllede en situación de excedente en la misma,
como comprendido en el c~so (z) de la regla 17 de la real
orden de 4- <le julio c.e 1898 (C. L. núm. 234).
De orden de S. id. lo digo á V. E. !Jara su conocimien-
to y demás efedos. Dio3 guarde á ',-:-. E. muchos años.
Madrid 22 de j:1!1io de 10IO.
~~.J í\Z~AR
¡
I
1
I
\
' Señor Capitán general de la primera "egión.
Seilor Orclen¡¡dor de p<lgos de Guerra.
1------..-----lfi<!UI+...-c.-~...!Ial:II.~------
SubsecretarIa
,j BAJAS ,," ". .."
. Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pltá~ general de la primera región, falleció el día 15 del
corrI;nte mes, en esta co!te, el general de brigada de la
S.ecclón de Reserva del Estado Mayor General del Ejér-
Cito D. Andrés Arteaga y Silva, Duque del Infantado.
De rea! o~den lo digo á V. E. para su conodmiento y
fines. conslgt.uentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrId 22 de junio de 1910.
-i'~ fl ~;.~, ,.,,: ~ :A:zNAR;
Señ~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna.
-
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
J
"\'! \-, -~.•~ ":'. ~
:AZNAR '
:"'0'" o"~ J 1
lt.........
DESTINOS
•••
SeccIón de CaboUerla
CLASIFICACIONES'
,j"
Seccián de Infantería
.~,' '" LlCENCIAS
Señor Capitán gerieraI" de la primera regi6n•
Señores Capitán general de la octava regi6n y Director
general de Cría Caballar y Remonta.
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad les
corresponda, al teniente coronel de Caballería D. Luis
Zavala y Guzmán, conde de Campo Real, y al capitán de
la propia arma, D. Miguel Martínez Hernández, por reunir
ambos las condiciones que determina el arL 6.° del re~
glamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891;
(C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. tí este
I illinisterio en 17 del mes actual, promovida por el primerteniente de Infantería, O. José Semprún Ramos, de reem-
1 plazo porherido en esta región, en solicitud de'dos mese!>\
! de licencia por enfermo para Tívoli (Italia), el Rey (que
! Dios guarde), teniendo en cuenta cuanto expresa el certi-
; ficaclo de reconocimiento facultath'o que acompófia á
; dicha instancia, ha tenido á bien accder á la petici6:t del
, ifÁteresado, con arreglo á lo preceptti"do en las instrllccio·
nes de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. par.l su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drl~ 22 de junio de Ig10.
Excmo. Sr.: El Rey (liJ.. D. g.), por resoluci6n de
esta fecha, ha tenido á bien conferL' el mando del regi-
miento Cazadores de Treviño, núm. 26 de Caballería, al
I1 coronel D. José García~Siñerizy Hervás, del segundo de-pósito de reserva del arma expresada.De real orden lo digo á .V. E. pala~" conocimiento ,Y.
'l
if ':,. :"
" ~. ... • • ~ 1 .-:lI! ,.. ,«.......: .,;,;:" .... ;.
...~,- .~:·..f • ;.:'!.'
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de GlJerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del Genéral de la quinta división
D. Eduardo Losas y Berros, al comandante de Infantería
D. Luis Arrate y Navarro, que se halla en situación de i
excedente en esa regi6n.
De real orden lCíl digo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1910.
~, ,-.• -.. ", ~ ~ZNA~ . ,
"
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de Baleares, Comandante en jefe
, de las fuerzas del ejército de operaciones en Melilla,
Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Qcdenador de pagos de Guerra.
\ ,,',L '",:tI' .0" "" " • .L ~:'~ lk 1\)t ";"
'? , ¿:.~ :,~. i DESTINOS. ."¡'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
b.rar ayudante de campo del general de brigada D. Silve-
1"10 Ros Souza, á quien le ha sido conferido el mando de la
::;egunda brigada de la división de Melilla al capitán deI~fantería. D. Manuel Gallo Núñez, que ;ctualmente se
h.ll1a destInado en el regimiento de Soria núm. 9.
De real ?rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect?s consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
M'adnd 22 d,~ junio de 1910.
I o '.lIlLl , , ~ ",: 1 ;:; ') y í\:ZNA~
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en :Melilla.
Señores Capitán general de la segunda región, Gobernador
militar de Melilla y plazas menores de Afl'lca y Orde-
E<lqor de pa~os de Gqerra,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del geIl.eral de la segunda brigada
de Cazadores, D. Gabriel de Orozco y Arascot, al capitán
de Infantería D. Emilio Linares Mercadal, que actualmente
se halla destinado en el regimiento de Menorca núm. 70.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1910.
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Sf,cclOn de ArtlUerla
DESTINOS· "<
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q:D. g.) se ha servi-
do disponer que los jefes y oficiales de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con don I
Antonio L6riga y Herrera Dávila y termina con D. Anto-
nio Got é Insausti, pasen á las situaciones y destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoS. l"la-
drid 22 de junio de 1910.
Señct Capitán general de la segunda región.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
r' Excmo.~r.: A"C:~:~:~~:Z'~¡¡Cit'dOp~r el capitán I¡dr;1 cuarto Depósito de res-;;rva de Caballerh, D. Fernando 1
Chaves y Pérez del nulgar, marqués de la Cueva del Rey,
en instancia que curs6 V. E. á este fllinisterio en 14 del ¡
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con(;ederle I
el pase á situación de reemplazo con r~sidcnciaen Sevilla, i
y por el término de un año, con arreglo tí las prescripcio-
nes de la real orden de 12 de diciembre de Igoo (C. L. nú- í
mero 237). \.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ¡l
drid 22 de junio de 1910.
:AZNAR" I
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" lit ...
erimeros "tenientes
ESCUELA DE AUTOMOVltlSTAS .~.
Señor Capitán general de la primera región.
*** . ~~: - -;':';},'J. r, <
:J\lATRIMONIOS ".~;} ,,:.: }. f .'tI
Excmo. Sr~: .t\cc~diendo á lo !iolicitado por el sar-
gento del 10. reglmlento mont!'.do de Artillería, Juan
Llorente Valverde, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informa~o por ese ,Consejo Supremo en 15 del actual, se
ha servldo concederle licencia para contraer matrimonio
con D.n Teresa de Jesús Herrera Villa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 22 de junio de Ig10.
.' ., ~ " ., !;:~ .~:. : .. ,~,~ i -';-;-< r K.!NAJ( ~/r :
Seño.r Presidente del Consejo Sllpl'emO de Guerra. y Ma-
nna.
Señor•••
Ci1'cztlar. Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden cir-
cular de 26 de noviembre último que la terminaci6n del
curso de· conductores automovilistas, en la Escuela de
automovilistas de Artillería, tenga lugar el 30 del fll'e-
se~te mes, el Rey (q. D. g.) se ha servido prorrogar el re-
fendo curso hasta el 1 S del próximo mes de julio.
Asímismo S. M. se ha servido disponer la separaci6n
de la citada Escuela, del cabo de Sanidad Militar, afecto
al expresado centro de enseñanza por real orden de S de
abril último (D. O. núm. 74), Eslleban Fontbernart Ver-
<iaguer.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de IgI0. .
Ji'. i\ZNAR 'J :.¡r i
D. Luis Garcia San l\Ii¡;-llel y Tomé, de la comandancia
de !\lallorca, al regimiento de Sitio.
» Antonio Got é Insausti, del 5.° regimiento montada,
ti ia comandancia de San Sebastián.
Madrid 22 de junio de IgIO.··-AzXAR.
... Capitanes
D. Juan Cabrera y Domínguez, de excedente en la segunda
región, á la comandancia de Cádiz.
, Francisco Pellicer y Carb6neIl, de excedente en la
tercera región, al octavo regimiento montado.
~ Joaquín Bertet y Rizo, del octavo regimiento mon-
tado, á situación de excedente en la tercera regi6n.
D. Felipe Martínez Morentín y Galarza, de la comandancia
de Tenerife, á situación de excedente en la sexta
región.
.-.,. ~~-... ·Comandan·tes ...;.':~ ~...,-.o': .... c" ...
D. ¡vliguel Ruano y Morote, vuelto ti activo, de reemplazo
por enfermo en la primera región, á situaci6n de
excedente en la misma.
~ Fernando González Marifio y Guerrero, de excedente
en la segunda regi6n y en comisión en el parque de
Sevillv., al primer regimiento montado.
:6 José Castelo y González, de la Comisión de experiencias
y en comisión en la segunda secci6nde la Escuela
Central de Tiro, á situaci6n de excedente en la se-
g·unda región y en comisi6n al parque regional de
Sevilla.
~ZNAR
.-'~-.
I i •.' "..
crenientes corone:es
D. Jesé Dlaz Gil, de excedente en la cuarta regi6n, á la
comandancia de Tenerif~.
'R.Clación ·que se.clta, o·,· ; .~.
Coronel .;.. C· '-'"
D. Antonio Lóriga ;: Herrera Dávila, del regimiento de
Sitio, á situación de excedente en la segunda regi6n.
Señor...
U'
- .......-wam:&--------
r<· . ~.:. UCENC1AS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
i\Iinj¡:terio con fechó 18 del mes actual, pror.10vida por el
capiUn del regimier..to Cazadores oe Vitoria, 28.0 dc Ca-
ballelÍa, D. Dominge· Gutiérrez de le:.· Solana, en solicitud
dc que se le conceda.n seis meses de licencia por eniermo
para la isla de Pinos (Cuba), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á los deseos del interesaclo, con aneglo á las
instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real, orden 10 digo á V. E. pal'a su conocimiento y
dp.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !vla-
drid 22 de junio de 1910.
r..:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalcs de lit primera y c ..wrta rc-
giones.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. í\Ia-
drid 22 de junio de 19ro.
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AZNAll
~ ._........G........... a "..,..-•.
AZNAR
::efíor Capith g~ncral de !a actav::! :"t;;¡,ín.
~t'- ..• ~':t ;~? ~~¡;; -f;'l~~'l~'f"'C~{lr~ lj~~Hi'il'ai,~;'t.~v~, ....~" t"olf-W... , ;1¡¡,i.) ,. t'. ~~.. ~·.A&...J4W.
n?DEMi':lZACIONES
Excmo. Sr.: Eí R::>y (<(. D. g.) se ha servido . ~prohar
las cOffiidnf\Ps de que V. E. cEó Cl:r"'1ta ;1 t~~b" 'i\Enistcrio
~!1 1.1 de ah,.¡¡ tí ¡ÜLIO, d;:"e:-':1pe¡h.C:as e" 1(18 f')(S'~S d~ c:nc-
"::0 ~t ¡l~arzo (!et c'irri~ntc: ~~. ··0 ;·,or c·l per:-"';,;r¡~! c\..rxl~Trcn~j:d()
'~n brl';:~ci{;n 'll~e :i C(J, . ti',) l.l~"cilia ::'~ jm;ert:t: qn~ comi~l1'
~a con D. 7\lam:el S,i¡}('k7. l~'l.:..i(:;o~· (;0r;~[¡y" CO'l D. Jesé
~aan\ai1o '~?l'cí't, dec!ar..~i~(lo:a5 inJ<.~~n!¡;¡;~~;)t.:~s COil los be-
nelichv; que r.;2,';~.h:1 k;:; <lrLcn;"s de! n,~¡amcnt() qne en
la inkma se éxp,·es:m.
De re:!1 O1·j:::n lo ü:gó 5 V. L [';:':;'1. ~;¡ clJnodmier.to y
fines consig'uier.tes. Vías guarde :'i \-. E. muchos años.
\Iadrid 7 de junio de 19T.O.
.... ' ~DESTIN~:}~;: '." .~. ...' .. ",': ..
Sf;iior Ordenador de pagos de Guerra.
Ediores Capitanes generales de la quinta y sexta re-
giones.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), por resolución de esta
t~éch;o" ~e ha servido conf..:rir el mando riel regimiento de
P'm::(ln~ros al coronel D. Pablo Parellada y Mola;;:, que
ar:h1almente sirve en la Comall(l,~ncia de bgt>nie:i"'s de
Btltg,)S. _ . .
,De real orden lo digo á ". E. para :l'.1 COnOCLrD!ento y
c'lm:'is efeCtos. Dios gLl.mte á V. E. muchos :J,ii.O'l. Ma-
ddd zz de junio de I910.
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-{tiern •••••.••••••••.•.•.•. /MóJiCO 1.°... D. A:JtOl;io Alor'Bo Feméndd. lOS U luero ....... MOllfero (Ooru- 1" !l" .
o'. 11&)....... • ...IIll.PconoCerll'l rl."c·nts..•••.•.111. 'l1em. lino
IJtlJll •••••••.•••. ,' .••.••.••1 J" E1ll118ffiO •.•.••.•••••••.•••• ¡Oy 1J ¡[Jem •...••. Orense ••••••.•. [:tc.!1cnla~omiIl16n1IJiJdad".
. .' ul.:ha c"-pltal. . • • . . . . • . • . 81 iJom. 19101 »
\Jonduclr la docull.enblción'
Idc,m de S&n Felm.n<lo, 11 •. IClli'ttán...•. D..M:mlleli\!aríu Becona •.••• IDy ll¡Lugo ••.•••• 1Meliila ••••••• J par"'. i.lcenciamlllDto de. re.{ 22 ftlbro. 1910 13 Ul9TZo.119H!ll 20
. I I flervlstllil ••.•.••.. , •••••. \
{"eID ' "12.0 {,miente.. ,.T~lio QOD~? (1ollll:il<:lz ••••• _ 10 Y 11
1
>1eliila .•••• \MOnforte 'lon'.tucir ros"rvilltas , ti ~r.rl!o. uno 22 ¡ñero •
ldE'<lD· ·rO'ro b liedenco'Iallon l!)yll (,lem T.u/{o ídeU.l ; 1 8ldem. 11110 221l1em.
locm d" Zl\ril.~01.a, 1:;1 ..•..•• ¡1.el' teniente. :) ADg·.! Calncrt:lro Barbl\diUo. !O y l¡ ,Col'uf'ia •...• \Sl\ntlago y Tuy. [dolm 1'1 conslgn~ci!Ín del re·
11 gimlento '1 2 lc!em 1~10 6 iüem.
ldew \l:.,pcUán ! IlcIDUdQArrf:tgadell\Igleeill LO)' 1l1'snnti¡¡:p •••• Tu)')' Orcuee••• ¡Jun1ucir la bl\nctt'rs pllra 1'1 1
. el' ~ .', " I ; !I jllr.dare"lutIl8 18 !dem. llllO 21
1
!dem.
Idem J.. knlenle. ~ RafilAl MOfun IoleBIs8.... 10] 1\, [,tem ....••• ,dem ' (der.o. , .•• .•. .•.• ••••• 18,ulem. lDIO 21 IdUlU •
Ldllm ; . .lúdiCo) l,ft .. JI AlfredoPért"zViondl lU)'lli
1
'IJ.em., •••.• Orenee •••••••.. ~ la 00~lñi6n mixta de're- oI clutamll~51to • o • •••••••••• 29 l:lom. 1910
!dero de Murcia. 1J7 Otro........ ~ J~an Bsrcia. Elei~egni .•••• 10y Il'IV¡gO ••••••• Pontevedl'a •••• Vocal dtllet Oomillióu mix~11 • 1 i<lom. 1910
ldtl)ll...................... • Idmu!mo lI'ylll!(lera Idem Idell1 , 16H..m. lulO
l!.lem l.ec teuleJ1te. D. He~igno Pél'ez Vállqu8Z... 'Oy 1l1IIdem hlem ••..•••• "1'C'lbfllf lIbfllmientos •..•... . 3 IdtlID. 1910
JdeID ••••••••••••••••••• ; ••.Utro, ••••••. ~ Juan Mt'jí.lfl Ohal':nro..... 10y 11j'¡ldem •..••.• Idem •••••••••. Uondodl' It\ bandllr& ptira lal
.1 jur!l de l')B reclutil!l .••.• ,.1 18 ¡lisia. 1910
rdlUD dcCeri!lol:l, :12 C~rltáll D, O:~tilvl(l ,~lá('r; ~!lba9 10.,11 O!ense ~1l!llIja ~¡c..nl;i:imleut(J ü', rCill.'lVí5tU¡\ II~dell1 UHo
1d1!111 ••••••••••.•.••••••••• l. tlluwale. ~ A1~nup.l C~rhnl.úFernán:lez. .21 III,lem ••.•••.• cnttlvedr:¡•••.. /¡JOnJUdr Cllu.]lill<B .•••••.•••1 ,1,lduU1. lUlO
ldcu:. , , , 2.0 í<lom J !.\1:Hlllel Er'1'1ir6s .Plnedl' ••• 1Gy 1l"Mdilll\ OreUfC , ¡delu frservist:1B ,., (j¡IIiCIll. 1~10
. ,..', • il l!UCID .la t1:lI\cteu p..rujllrnr I?~I . I
Idcm ne Ite.b:l b C.:.t',;Hc::, 51/.1.01 !.CIlknte.l·)Jl!an .Al'C~ .(,1>:)'01'!'. 0 y llpl>rUffll LIJ~o.......... I~CI'~t:l5 de nquel!lq~\1arm-1 18¡ldem. 1910I f c¡Ón... ..•••••• .' ••.••• , ,.f;fi:~~ ..... r~~:, ••..•••• ~;.,_·.:.:·:"tL~·... ~¡.I',J ~ y·.;\:t~;:·;~:ol.\··:·:r[T."!:·r·~~t .•.. tG~.·~1 rdcrn$.:t.:,f~!~¡I!... ;; ...• ( iL..\ ·~.··'''.!t !P: ~:.: ~',..·:'":.'I';! 1'-':;i,~.-·!'1.i.I!'1').
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~Jii~Madrid 7 deiunlode 1910.
""'"""'-~. ... "~'-"'·~"~·L.'J.~··· __""C"'~I.'II~"",;,,""""~'~_~~·r-~'-":"lI··'-~"-~··_ ~~. .... l~'- ". ·"l··\~"',~····" .• ~."'.,.-
l ~"'!!~ jI FECH.... .;,' !
"""oii PUKTO _"~~tle. - . -- ~
::,g ~~ -' .-- en qll0 princlpia en que termina ~
tnerpoI 01.... NOBRES ;;~l!. de.u do.odttwvo,lucar Oomia1l.l1oouferlda ~ Ob.elvaclol
"'.... 2 "b~ _~ '...m'.... "'" ." ...... "" _"~ 1D-2 SI : f
, .tI.. i -----,---
)Lev......'••!O d.l pl.oo d'l~ 2.& reserva de Lugo, 111. Capitán....• D. Adelllrdo Gt'r .jerll Benito... 10 Y11 Valench\. .•. ~IellOI'~lt....... :8~~~~~t8P~~~f:n~~~~t:r~ 1 Ularfl;O. 1910» » ¡, 31 Continúa.
., . . cera región de rechl\ 4•.•••\
Zona de Lugo.••.•••••.•... l.er teniente. »José Rodr! guez Folgueira.. . 24 Lugo ..•..•. Monforte y lIlon-
rloDedo...... , Conduch' caudales...... .. . . 1 ídem. 1910 6 mano. 1910 5
Uem de BetaDzos......... ,. Oapltán..... • U>opoldo. Paz F~raldo...... 10 yll Betanzoll .... Cornlla ....... Cobrar Hbramilmtoe........ 1 idem. 1910 1 idem. 19H 1
Idem....... ..... ...... ..... • El mismo..................... 2' Idero ... ~ ... Ferrol. ........ 'Jonduolr caudaleB .. :....... 3 ídem. 1910 4 ldem. 1910 2
14ero................. ,..... ). El mlllmo..~ .................. 10 Y11 ldem'........ Coruna .... : ... Cobrar UbramlentC/s ....... 81 iclem. 1910) • :t. 1 Continúa.
ldemde Pon1evedrl......... l.er teniente. D. R~mó' d. Cal!Rl Lamas.. ..... 2~ Pontevedra.. Vhto y Estrada. Oonducir caudal!!B.......... 1ldem. 1010 4 mal'1;o. l!110 4
.-............... ',' ..... O.p,,,...... • H".. do HI••••b....... ... lO Y11 Mad"d...... G............. 8o"',In••• ,. '0..'01', d"1
mapa militltr de Eepafla,
. hojas núroeros 86 y 8IL... 2 Idem. 1910 81 ldem. 1910 SO
."'.ea....o.",......'C.b.· I.utan,an'" • Ea> dilo ',p, ...mo.d•... , .. 1""......... ""dob•. , .•.... ,.O.nd.';' ..ha"" d"'ln.d..
al grupo de O6ota........ ¡; Idem. lnO 17 ldem. 11110 13
lnt.a Militar de la 8.a reglón. Oficial 1.0 ••• ) J DBé Martinaz Herrera. '" I 10 y11 Ferrol •..... Corun~ ......•. (lobrar lIbramhmtos......... 4 ldem. 1910 6 Idem. 1I110 2
ldem ... , .................. Otro 2.0 • •••• • I Jirilo Junco López......... 10 Y11 [dcm ....... [dem.......... ; [ltem...................... 7 Idem. HnO 8 ldem. 11110 2
Juddico ldllitar............ T. Andlt.Or 2.a ) .Leoncio ~udín Aspe...... lO Y11 COrnlla ..... Ferrol.. ........ Fiscal de un COllsejo deguerrll 11 idoro. 1910 18 Idem. 1910 8
sanidad Militar............. Méd.O mayor. ) Francisco Magdalena....... 10 Y11 Idem ....... Logo .......... Vocal de la Comisión mixta. 16 Idem. 1910 16 ldero. 1910
1
2 •
1dlEa•••••• '" l •••••••••••• Otro........ lo. Pablo .Bai·renache~•..••••.. 10y 11 Idem .....•• ldem.•.••...•.. !dMn...................... 81 ldem. 1910. ) • I 1 Oontlnua.
la......................... Oi'op,.vl'··'1 ' 1''''0 O.." d~ Vill.j........ 10 Ytt ••"01...... o..,......... . R,,,"oo<".' "'l..... .. ...." Id.... lO" 20 ....oo. "l~ ,
Coronel.. .. . ) Joeé Brandarls Rato.. ...•. 10 [dem ....••. Poslclonell de 1"
• Rla.... : ..... rrroceo de piezas.. ....... ... 4 Idem. 11110 'Idem. 191 1
) . El misroo . . . . • . . • . . . . • • . • • •• 10 (dem •...•.. 1dero.......... ldem •••••••••.•••. I • • • • • • • 22 ielero. 191(; ~S idem. 1910 :,¡
• El mismo.. • . . . .. .. . .. . .. .. •. 10 [den. ....... lclem • .. . .. .... ldero..................... .26 Idem. lino 26 idem. 19101 1) El mismo.. ........... ....... 10 ldem ....... Idem .......... 100m...................... 28 idem. 1910 28 Idem. 11110 1
• El Dliemo.................... 10 [delo ....... Idem .......... fdem...................... 30 idom·. 1910 31 tdem. 1910 2
T. ,.,••, d... D. F"."". C'bavan-......... 10 Id.......... Id_...........r.m...................... "Id.... 1910 "Id.... 1010 ,
_ • El mismo................... 10 tdem ....... [dero........... Idem...................... 28 idem. 1910 ~8 tdem. 1910 1
Comandante. D.RamónDordaLópez-Hermoll& 10 Idero ....... Idem .......... Idem ..................... ; 4 id6ro. 11110 4 idem. 1910 1
lh &1 mismo....... ....... ... .. 10 tdem ....... Idem ........... Idero...................... 22 Idem; 1910 SS idem. 1910 2
• El mismo................... 10 ldem ....... Idero ........... [dom...................... 26 ide!D. lino 26 tdero. 1910 1
, El mismo................... 10 fdem ....... Idem .......... [dero...................... 28 ldero. lUlO 28 idem. lino 1
» El miemo.................... 10 Idero ....... Idem........... Iaem...................... 30 hiem. 1910 81 idem. 1910 2
:.1.1 CApitán..... D• .Julio Pardo de AUn........ 10 100m........ Iclero .......... 1dero...................... 4 idem. 19U1 4 idem. 19~~ 1
(}gmand.- .le Art.a del Ferro » El mismo.. . • ........... ..... 10 [dem ....... [dem........... [dem...................... 22 Iclem. 1910 23 Idem. lV1 2
) El mismo................... 10 Mem ....... Idero........... (dem...................... 26 ldem. HHO 26 ldem. 1910 1
, El mismo.................... 10 [dero ....... [dem........... !dem...................... 28 ldem. 1910 28 idem. 1910 1lo: ) El mismo. . . . •.. . . . .• ....... 10 ·dero ....... ldem •.......•• 'dem...................... SO tdem. H)10 In tdem. 1910 2
floiall.° ... O.J'>sé MartinezHarrera...... 10 (dero ....... Iclem .......... [dero...................... 4ldem. lUlO 'ldem. 1910 1
• El mi~mo.. . .. .. • .. • .. ... . .. . 10 Idero ....... {dem........... [dero............. " .... .• 22 Idem. 1V10 23 tdem. 1910 2
• El misllio................... 10 Idero •.•...• [dero •.•••.•••. Idero............ ••.•••.•. 26 Idem. 1910 iR L."~m. 1910 1 .
• El mismo .•.• (.. ..••..•••.••• 10 tdem .•.•••• Idero.......... '1ldem ,.... ...•••...•..• .••• 28 Idem .. 1910 28 tdem. ]910 1
_ ) El mismo................... 10 [dem ....... 1dem .......... Idem...................... 30 tdem. 11)10 Sl1dem. 1910 2
Obrero artlf.o D. Andl'éR Sopp.séu Gracia .. ·... 11) !dem ....... Idllm .......... [dem .................... ". 4 ldllm. 1910 ,rdem. HilO 1 .
» h¡ mismo....... . ..... . .. . .. . 10 Idem ....... (dem .......... rdem...................... 22 Iderp. . 1910 28 idem. 19t~ ,
» El mismo.................... 10 (dero........ Idem .......... [dem...................... 26 ídem.. 1910 116 idlUD. 191 1
) El mismo.................... 10 :dem.Oo .... rdODl .... Oo ... Idem...................... 28 ldem. 11110 28 Idem. 11110 1
» El mfslllO.................... JO ldllm ....... Idelll .......... ¡rdem ................. iOo.. 30 Ide~ .' 1~10 311dem. 111101 2
. l.er teniente. D. José CanrotJ1o Garcia. I • • • • 10 Idem .••.•.• OoruDa •.••...• Cobro de UbramleDtol ,. • • • . 1 Idem. HilO 2 Idem. 1910 2
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
tl. o; nGm. 134
Serror Capit~n general ele la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor •.•
l
" o~xc~o. Sr.: Visto ~l escrito qU6 V. E. dirigi6 á este
i l\fll}lsterlO ~ 7 del mes actual, consultando la forma en
f que han de proveerse la~ vacantes de tenientes vica io:;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. ~ ': en las islas Baleares y Canarias y posesiones del Norte de
este Ministerio en 17 de marzo último, promovida por el ~ Africa, el Rey (q. D., g.), teni¿ndo en cuenta que la n ala
teniente coronel mayor del regimiento Infantería de Se- ~ 4.a de la real orden ~irc'ular de 5 de enero de 1'~3
villa, en solicitud de a,;t9riiación para reclamar el 4ab,er , (c. L. núm. 1) no comprende á los expresados tenie;,te~
de diciembre último, devengado por el soldado' Manuel' vicarios, ha tenido á bien resolver que queden suj( tos
mvera Garreta; y considerando ah,aC:ibles las razones ex- ~ para s~s destinos á los indicados puntos á las reglas ge1e-
puestas por el recurrente, el Rey (q. D. g.), de con[or- : rales dictadas para los dem~sjefesy oficiales del EjércAo.
midad con lo informado por la Ordenación de pagos de ~ De real ordenl~ digo á V. E. para su conocimient) y
Guerra, ha tenido á bien concf.der la autorizaciá!'1 que so- l demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos año·s. :\1a-
licita, á fin de que puedan :;u abonados al referido indi- ! drid 21 de junio de 1910.
viduo, en concepto de relief, los haberes devengarlos des- ;
de el día de su presentación, mediante la reclamación de ~ Señor Provicariu general Castrense.
su importe en adicional prder(;nte al ejercicio cerrado de . '" '"
1909 Y en la forma prevenida por real orden circular de :
7 de abril de 1904 (c. L. nú&.. 153). ;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Elrid 21 de junio de 1910. '
Excmo. Sr,: Habiéndose producido una vacante de
primer teniente, ayudante deprofe90f, en la plantilla de
la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí.
bien designar para ocuparla al de dicho empleo D. Ac.lol-
fo Prada Vaquero, del regimiento Infantería de Tokdo
núm. 35 y que en l;~ actualidad desempeña sus servicios
en comisión en dicbo Centro, debiendo percibir la grati-
,ficaci6n de profesorado COD cargo al presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienb y
,.'" '" ; demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
co 7 E S 1 t' .. d d h d ~ drid 21 de junio de 1910.ZYCltlar. xcmo. r.: ~as an 19ue a es que ane,. ' ,
servir de base para declarar el derecho desde primero del ¡ _. .'., A:zNAl(
actual al abono de los sueldos de coronel, teniente coronel, ~ Senor Capitán general de la primera reglOn.
co!nandante y capitán en los casos y condiciones que de· 1 Señores Capitán general de la s" t' a ., O di ul t 't . d 1 l t d ep 1m reglOn, r ena-
termina el a~ c o dcrcero tr~nSl ~r~o e reg afmen o e dor de pagos de Guerra y,Director de la Academia
ascensos en tiempo e pazy dISpOSICIOnes poster ores paFa.de Infantería.
su aplicación, son las siguientes: 29 de septiembre de '
1902 para los tenientes coroneles, 2 de mayo de 1898 . * * *
para los comandantes, 25 de noviembre de 1896 para los I Excmo. Sr.: .En VIsta de lo propuesto por el Dír~(;.
capitanes y 9 de septiembre de 1899 para los primeros I t~r de la. ACa?em13 de Inranter~a, el l-<ey (q, D. g.) ha te-
tenientes. 'l Dldo á bien disponer que el temente coronel D. Federico
, De real,ordenlot!igo á V.- E.parasu cortOcimientoy I G6n:ez de Salaza~, :ecientemente ascendiaó'á este empl~o,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· cont~núe, ~n comIsIón! ~omo profesor hasta fin de t::urso
drid 21 de junio de 1910. en dicho Centro, perCIbIendo la gratificación con c:.ar<rll al
J\ZNAR presupuesto. ::,
~e real orden lo digo á V. E. para su con(.>cimienh y
111 '" .. de.mas efe~~os.. Dios guarde á V. E. muchos afios. 1\la-
- ~"" rr.l{ANSpQ~'tES ' ~ ,,'o' ' dnd 21 de Jumo de 1910. , , , .
'" f,·. ~ ¿i" J\ZNAR r'"
, Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Cllrs6 á este I Señor Capitán eneral de la r' ., f" I
Ministerio en Z del mes actual, promovida por el obrero ! " : g , , p Ir.nera reglOI:.
aventajado de 2.a clase del persQoal del material de Arti-l' setioreSOrdenado,r deo p:agós d~, Guerra v Dir~c:tor de la
Ile+!a, <:Ond~tino en el depósito de armamento de Gra- 'Academia ~~ Infantería. ' ,
, ,
'ANGEl: AZNAI(
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
[~:" 'l: ~'!' o'· (, ,t ;"~ ~': eLUSES ,, ":-;'" J nada, Isidoro Sampedro Expósito, en súplica de que se
,. o,~' ~ < 1 conceda prórroga del plazo reglamentario á su esposa, que.~xc~o.Sr.: VIst~ la miScanCla que curs? y. E. ~ este i se encuentra enferma en Valladolid, según justifica con
M1Ulste~lO con su es~tlto de ~1 de mayo proxlmo pasado, i el certificado facultativo correspondiente, para que pue-
promov1d,; por el pnmer tenIente de Caballeria (E. R.)" da trasladars'~, por cuenta del Estado, á la citada plaz? ele
D. ~~arctlmo Moreno ?orado, que presta act~almentesu: ~o Granada, ~l.Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder {-; lo
set\!lcl~s en el ~scuad[6n del cuerpo de segutldad,~eBar : que se sohclta, con arreglo ,á lo que previene la real orden
celo~a, enstíph()a de a.ºon,o, del plus de,ca~panaqo\.le:de28 de jtiliÓde 1906 (C. L. núm. J37)o
c?n?ldera ha de~engadodurante 10s~c':l:J.tr~ dla~que In- j De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
v~t[6 desde ~~lill.a.~sta Barcelona: y~entendo en ~uen- , demás ei·~etos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la-
ta que al cesar el Interesado~ncl ejérCIto de OpeIü.ClOneS drid 21 de junio de 1910. " .
de Melilla, fué paraineorpo, arse 'á un destino Civil•. el ,; •
Rey (q. D~ g.) se ha serVIdo desestimar la petici6n del
recurrente por carecer de der~cho ~ lo que solicita. , Señor Capitán general de la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. p¡:,ra su conocimiento y \ Señores Capitán general de la séptima regi6n
de~s efectos.' Dio~ guardt; á V. E, m~chos años. ,'Ma- ,': " ~or de pagos de Guerra.
dridú de junio de 1910. '," ',. 1 '
,------------~........._---..-¡...----
•
¡ SeccIón de,IDstrDcclóD. ReclutamIento vCuerDOS dlue?sos
lo :' ' " '
o'· o i ;~ ;', DESTINOS
© Ministerio de Defensa
2] junio 1910 D. O. n6~. 134
.,..._----.__....=-_......_--------------~-----------------------_.
Señor Capibín ge:lcral de la primera región.
Sci'íC"'es Onip.naJor de pa~os de Guerra y Director de la
i\cad-~mia dr. Infantería.
'.~e'\or Director general de la Guardia Civil.
~Sfr:(\:'es C~pitanes gener<tles de la tercera región y de
('anarias.
.....
...~.;
.'
. ~':eñor Capitán general de la sfptima región.
Señor Provicario general Castrense.
:4< • •
;INUTILES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
,lo disponer que l(ls jefes de los cuerpos y unidades, re-
'.Hitan á los Capitane'> generales de sus regiones respecti-
\-:1'3, al de Melii1a y G"bernador militar de Ceuta, relaci6n
de .Ias clases é individuos de tropa que hayan resultado
ínútiles como consf'cuer.cia de la campaña del Riff, y que
dich::3 autoridadr.s formen una general que remitirán á
este Ministerio.
De teal orden 10 digo :1 V. E. para. su conocimiento y
demás efeetC's. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
..lriu 22 de junio de ;gI0.
'AZNAR
con destino en la fábrica de armas de Trubia, D. Migue-l
l{os Sebasti:ín, en súplica de que se le conceda el pase á
situación de excedente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con
10 informado por el Provicario general Castrense en 3 del
mes Clctua1, se ha servido despstilnar la petición del recu-
rrr::nte, con arreglo á lo dispuesto en la real orden circu-
1<1r de 12 de rliciembre (le 1900 (C. L. núm. 237), pudien-
(:0 únicamente solicitar el reemplazo prefijado en el ar-
tículo 3.r, de rlicha soberanc disposición.
De- real orden lo dIgo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V; E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1910.
AZNAR
AZN.\l~
•• 0••
'E:"cm0. Sr.: En vista del escrito qn~, V. E. dirigió ti
eS~.e ;I,linisterio en 6 del mes actual, manife~.tando que el
ca:)o de la Com<>ndarda ele Cahallería del 5.0 tercio de
eSe cuerpo, Jos.s B,ívcda Bautista, ha renunciado al desti-
no <¡ue Ee le cOfl[1rió p0r real orden de 14 de mayo último
lj). n. núm. 1(4), el Rey (q. D. g.) se ha servido ac~cder
á lUf~C;H'Og dd interesado.
De" real Ol'den lO di¡::;a á V. E. ¡:nra su conocimiento y
t:~r\1:~R efectos. Dios 0n..r.~e á V. E. muchos años. Ma-
•:",>
'úid 21 de jl1nio de 1910.
F--:;CffiO. S".: En vista de lo propuesto por el' Diree·
V'r de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha te·
rl¡'\~ á bien ,~isponer que el capitán D. Manuel S,dgado
U¡"mlJka, recientemeilte ascendido á e~te empleo, conti-
n:w, en comisiór., en ,licho Centro hasta hn de curso, en
·:lt<":1l:i6n á dest'mper.ar clase en propiedad como tal pro-
f:.·~'nr; (j¡. bienclo percibir la gratif,cadón de pl"Ofesol'<.do
'·con CJrrro d fl)11rl0 ele m¡¡b.:ri.¡l de la Acadtmia.
D~ ;:cClI fJrden 10 dlf"O ~ V. E. para su l~onodmiento
'." 'lelll;i~ ~Iccto~. D'.(~~ guarde á V. E. muchos años.
~\,'jd.r!d 21 .le junio de 1910.
Señor...
AZNAR
F;·:cmo. Sr.: En vi¡.;ta de 10 propuesto por el Dircc-
\or (le 1::1 Academia de Cahal1erb, el Rey (<j. D. g.) ha te-
nI-lo ;'i hi<"n· disponer qllC el comandante D. Pedro Gi)mcz
J\I,~di!-a, ascendido ¡¡ este emplen por real orden de L" del
~tctllal (IJ. O. nÚf11. 1 (7), c0ntinúe desemp~ñando, en co-
m¡·:i6n, d C:l''g"0 de prufesor hasta fin de curso, con arre-
n!'" {, !o 'llle prpceptúi'. d arto 5·" del real decreto de 4 de
octul1rc de' 1003 (e. L. nÚ.n. 200). .
DI' n-al od~n lo •.:igo á V. E. para su cJlloci¡;,icnto y
dc:o;í.s efecios. I)¡()¡; ·yuarde :i V. E. muchos afi~'s. Ma-
dr;d ::n: de jlln:o de l.Ó'IO.
·~e'lor Capitán ge:1erd de la séptima regi6n.
::';ciíores Ordeno.dor de pagos de Guerra y Director de la
~\cademia de Cab..l1lería.
• ••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo:í lo solicitado por el segun-
do teniente, alumno de la Academia de Ingenieros, don
}oaquín Serra Astrain. el Rey (q. D. R.) ha tp.nido á hien
?u:.orizar1e para disfrufar las próximas vacaciones de fin
'.le curso en Francia y Bélgica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1910.
.' .l
'.~ J
Señor Capit"in gen(;ral de la primera regi6n.
Señores Orelen:lrlor ele pagos de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
" 11 11
* * *
S"i1nr 1")il'cdol' gcnerilJ (le la Guardia Ciril.
~;(~;'l"rC¡¡p.. 'tán gC'lIeral (~e la :lt'gunrla región.
"
* * *
AZNAR
Señor Comandur'1te general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Seilc-r Ordenador de pagos de Guen·a.
* * •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 9 del mes actual, promovida por el soldado
de ese cu<:,rpo, Alejandro Zubiri é Iso, en súplica de que
..c le conceda un año de 'Prórro~a á la licencia que se ha-
lía disfrutando en BULl10s Airl's (Repúhlica Argentina), y
llUC se le otorg6 por real orden de 8 de junio de 190 9
(D. O. núm. 126), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por V. E., ha tenido á bien accedel· á la petición
riel intert'sado, como comprendido en (;:1 arto 87 del vigen-
- te reglamento del referido cuerpo.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde 6. V. E. mucho8 años. Ma-
drid 21 de junio de 1910.
AZNAR
EXC.EDENCIA.\
Excmo. Sr.: Vis!a la instancia promovida por el pti-
nwr teniente de 1:l Guardia civil D. Antonio Borges Fé,
'll:c ~e h:tlla en si!:uadón de supernumerario sin sueldo,
l;olic;t~nrlo se le conceda la vuelta al servicio aetín', el
I~cy (<J.. D. g.) ha tenido á bien r(;solvcr que dicho oficial
sea colocado ea activ:.1 cuando le corrC'sponda, y que inte-
.rill continúe en la nú:ma situación de supernumerario,
:<;cfr(l!l lo dispuesto ('.'1 el ;¡rt. 4. ~ del real decreto de :::l de
,¡1g¡)f,~O de 18':::9 (c. L. núm. 362).
De real orrlell lo digo <Í V. E. para I;U conocimiento y
J"'i1~S c()m¡gujcnti.!~. Dios guarde ti V. E. muchos años.
l\L.'Llli 21 dej!.lnio ,le 1910.
ns
.
Excmo. Sr.; Yista la instancia que V. E. cursó á es-
te \rini~teri() con: fUesc~·!to rl~ 7 del mes pr6xim,? pasado, f
rromovj~la por ef~<l?lo.ll¡¡n prlm~ro del Clero Castrr:nse, !
O d Defe a
Excmo. Sr.:
mer teniente de
'MATRIMONIOS
Accediendo. á lo solicitado por el pri-
la Guardia Civil D. AJbertó Matallana
-.--------...'~:/~~__. ~.__1I...-~. :wl...• ......-.:.•~ ••~_~~...._ .._,........__,...-.-w.'!".
23 junIo 1910
AZNAR
Aca:leml;¡ r\~ C",ballc.,·:a, el K~y (q. D. g.) ha ten1:5o [¡ b:cn
rlbp')fi('¡' q\l~' 10;.: ¿'21 refer;(:o empleo y arma que cicsec'l
0cupa.la, prl:mllev....n instaDcias en el término de un me1::,
¡~ p:u-tir de esta fecha, scg-ún (El'ponc el real decreto de 4- de
odllbre de ~90; (L:. L. núm. ~O(), acomp'lfiando copia de
las 1~0.ias de ::.'("l'',':d05 y de hec"oa, teniendo e~ cllcntalue
(;1 d'>si~n,aclo dlO:scmr'~íiar? la ~:'Iplencia de los h'es C'.hSOS
oc franccs.
De real ('rc1ea lo Jif;o {i "v"'. E. para su C01l0cimicnb y
demás eíeet()5. D;c.~) ;Tua,·de;í. V. E. muchos ailos. 11-1.<1-
ddd 21 de junio ¿.:: lS~c;":.•
D~t:.t' ri6m. 134
AZNAR
SeñorPres¡de.1ib~ (lel CC:':.l{;jo Supre:no de: Gúerra y :Ma-
rina..
~~c- C 't r t • 1 . D' t~1 ·nores ~m .:m e~,,~ra. l'C a cnarta rcglGl1 y Irec ·or
general de la CnarcliJ. C¡·,il.
G6me:z, el l~ey (e¡. D. g.), r~e aClle¡-do 'xn lo informado I
por e:se Consejo Supremo en 7 del mes act:l:d. se ha ser- ,
vida concederle Ecencia para contr<'.er matrimonio con '1
D.a Soledad :Maroto Ruho. ,
De real orden l.) <!;¡;J ;'j V. F.. p:I'..a 3t~ conocimi0nto y
oern:'í" "Jec':os. Dios guarc1.E': á V. E. mucho;:; ai'i.<'s. ~ia­
drid zr de junio de 19ro.
----_.."....1If3I1II__~.HíO!w.lI.I3IlI_.... .
mJefe d4J le. 8:·cclóll,
: ff1sr do." Laca!k
~tcclnn de Sanmad KUItlO'
PREMIOS DE REENGANCHE
Circdar. La ]u:1ta Centra! de engan(;:hes y recnQ;3i1-.
'~hes de la Ordenación de p~gos de (illerra, COIí fecha 10
:-lel actual, remite relación, con arreglo á lo dispue~to en
la regla s.a de la r~al orden circular de 14 <le enero d~
J904 (e. L. núm. 6), ele 2 sarg'en:;Qs clasifiCéldos para ocu-
par plaza d~ reenganchados, y de orden del Excmo. Sf'-
íior Ministro de la Guerra se publica á conlinuacion.
:\fadrid 21 de junio de 1910.
PASES A OTRAS ARfl¡~AS
EX~lilO S \.,-., 1 ',' . • l'~. '- I • r.: Is~a a¡ns.:ancla prorn3VlCIa por e. !'}n- 1
mer teniente del regimie:J.to Infantería de Albucra núme- 1
ro 26, D. Claudio IvIerino Napa!, 'en sú:)lica de que q~~ede I
'sin efecto h. qu~ p'rom~\'ió Rolic'itandn el pase al.cuerpo 1
<le la GuardIa Cl'J¡¡, el hey (q. V. g.) ha temdo tí bien ::.~-
ceder á la petición del i~ltere::.'ado. _
De real ordea lo digo á \T • E. p;¡ra l';U conocim:('nto y !
demás efectos. Dios gl!arrle ',á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 19ro.
:<\NGEt AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta reg-¡6n.
Señor Directo!' general de la Gnarrlia civil.
'. ':1 \. ! ; "" * *. .. ~:;
~"~~¡;::: ·:~1. ~\j I ;VACANTES ~", :; .:..',
(},cula'J'. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de I
prhw:r tenier,te aY'Jdante d~ profesor en fa plantilla de la
Rela.ci6n que se cita
OBSEI:'VAC.lO~E~
-----'"'"'"---~:------------~---;"---------;';'---------
FECHA i!
ell que rculllerull condicionp~ 'j'
pe.ra el recl'~nl",h". por (.laS!:!-'
ou('ión vrnrticllua
1>()}fBm:S ---- I
í Dlll :I{es --1-AÍlo !I -- __:1 _
:" . - ----j'I. ucl Royo L(pe" \ 1.0 septiembre .. \ l~O'\:{
."ecclón sanitaria <1\.' Ce- 'Ita II ¡,n ) " ...•.. " •••.. ,. -' '7 Or.upnrá!l el pne;;to c,uc ~e
Brigada de tropas dr{ Si midad le 1
Militar J056 Pérez Lópe7. ,..... 18 marzo....... 19 10 S senil c.
s
Madrid 21 dI' ; junio de '9' o. Laca/te.__________....,.........._IEI ~......__
CQlIS2Ia IilBrerno de Guerra , HarIna
PENSIONES
CiJ'CIflay. EXCr.10. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le est;ín confcridas, ha c1~­
c1arado con <1er0.c~o á pensión y pagaz de tocas á k.~
compn:ildid,'s en la ::;iglii~r.t~ l'ela;~i{in, que prülcipia con
D. Dionisia Muili2 La:ll'ada y termina con D.a María Ge-
nerosa Fernández Castro.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesados como comprendidos en las leyes y reglament(Jf,
que se expresan, por las D~legaciones de Hacienda d(; las
provincias y des(1c-: la fecha qlle se conRignan en la sus·')r.i-
cba reJad6n; entcndiéndol'e lIue las viur.as disfrutal':ín el
beneficio mientra3 CÚnscrVf'n su <'etual esta,to y loR hn')r-
fanos no pierdan su nptitud legal, y respcctl1 á Ins pq~;ls
de tocas su abono S~ cnti.m(~e por una sola vez como Últko
beneficio que á la intcoríi'r"'.da le corresponde.
Lo "que manif1l::!'lo ;Í, V. E. para sn cOllocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchús adoso
Madrid 2 r de junio de 1910.
•
El Jefe dI) la SC(ldóll.
'Francisco Martín Arriie,- '.;
,. IElO..·.;s .. ------
or de la ACl.ld·.>mia (te Infantería.
'1res Caj)itanes generales de la primera y
·gioneR.
----~
-r.
,
Seccl6n de 1m lslruttióB. \iedülnmlen!o vcuerDOS diversos
LICENCIAS
En visto l de la ins1:anda promovida por el alumno de
\':sa Academ .ia, D. Pedro Vázql.4cz Baralt, y ~el certiíicad<'> .
facultativo, lue se acornparia, de orden del Excmo. Señor
:c\'Iinistro de la Guerra le ha sielo concedido un mes de pró-
rroga á la Ji cencia por enfermo que disfruta en San Fer-
nando (Cádi 'z).
Dial!! gu. lrde á-V. S. rnuch',)s afios. Madrid 22 de ju-
nio de 1910.
Excrno~. 5eh,
segunda r~
~ .. : 't"l.
":.'.:'
Sellor Dh·e.::1
Señor. ;.
© Ministerio de Defensa
~
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Loa Palacios. iSevllla •••.•••
TJlldo.jo%· .... ·1 Iladajoz.... • .I(:&)
Valencia..... ¡Valencla.....
Zaragozj. • • •• Zarao-oz(l-•••••
<.;:!.ccrcs .• o ... Iel,cere s ......
Oronse ......... IOrense.. o .... 10ronso....... J(F)
llllenero .. 11910ISevilla.... o .... ISevllla ....... 1Sevilla ....... I(E)
811marzo "jl910IViZCaYa•••••••• lordtliJB •••••• ,VlJ:cl\ya .•• o ••
11 abril 1910 Lnao Ln¡;o Lugo .
;¡Ildem ... jIno Blldo.Joz ..
22\ldom. "11910 Cliceres .
15 octubre 1909 Sevilll\ ..
21
1
abril .•• 11910 Vo.lencll\ ..
28 enero .. 1910 Znraci01.n ..
16Ifebrer 011910\LUgO ·IMondoüedo•• 1Lugo ..
6 In09' ll'almn d~ Ma- JI'mayo.. , B~...eurcs....... Horca...... la. oalOS .....
lP8gadurJa do la} ,Ilron, Gral. de SIlIl Lorenzo14lmarzo.. 11910 la Deuda y CIa· delEscorill¡}:Madrld ......scs pasivas.... I
17Iabril 11910hdem hraurid ldem ..
15!,\brll 119071Idem IMadrid !Madrid 1(D)
13lmarzo.. :1909IIdem IHabnna .1 Itop1ibllcaCU-/(C)~ b::l.UrL ..
22 de julio de 1891 y 9}
J I de cnero cJI) J.S08...
~MontePio 1Ilmllr. 15~de dlelelllbre do1904 (C. L. mim 8011)y en la. regla B.' de~ Ir' 'T'~fl' 1':\'.'1.:,. 'M ..~ abril uo 1895 (Uolú- \ción Lc~islati1'(l nú-,mero 94) :
!22JUllO de 1891 y 1\1'11']
eullOs 7,° y 8." del
J roglamento de la
Orden do lo\.o.rJI1.t CrMilla .
.1~ontp.P!o :Militar..••• •
• 22 jallo 1891 y 9 dc
enero do 1908 ..
'¡ldCm éldem ..
• ¡Iontoplo Militar ..
• 11dcm idem .
'122.jUliO de 18n o .....
• 22 jullo de 1&91 1 9 ele
• 'lero de 1908 ... " •
• 9 (le encro de 1903...
• .22 de julio 1~U1 y 17 dejullo de 1895. .. .
• IMonteplo :Mllilar .
¡Idem y real Orden del
• 17 febrero 185;; .....
• .22jullo de 1891 y 9 de
0111:1'0 dc 1905..... o
f!" ' ..
450
~
~
.
~2¡)
400
625
625
470
900
625
'R.elacl61t 'que: Sé. "ella.. /
Idem, D. Francisco Vidn.l Pére7........
1," t~niente,D. llenjto Scoano Fuentes
/
.
•
• Adelaida Corlts Ortegn~•.•. o, •••••••• , ldem .• o'
ALltortc1ad
1T'YW{~~~!: ~ . ~:~j.~~?:~. ~~l~~~~~~~.~~:} 1.250
1 I¡eO;~s~e.l: .~: .~~~~~. ~~~t.e.~~:~~.:. ~:~:! U¡O
1
1." tonlente, D. Antero Serrano cO-1 1.70
nales , .•
Id d .- ~Coml6ario do guerra de 2.' clafc, reti-~
· ~. e m .ppl rado con los 78 céntimos del ~u(.ldo "<ldcm •·..• .. •·• .. 1· Ano. de Le6n 1ll.mn~.o,; !10.8 3. í' de Comis"rio de 1.' D. Florent'uo fJ. 1,._~0
nupcias ( , \
· I '1 I cardó del Olmo .
.~.D. Carlos Fernli:IdC!'J Uaquleira 1 Borbónl Huérfano • ( 1
' .• Luis Fe~náudeE M>\qulei~a,y lJorbón. Idem..... • capitán. cou cruz de Marlo. CrIstina,Jde~_ Albert()~ernándczMaqu.lclIaYnorbónl<lem..... • D. Carlos ~'eruández 1J:o.quieira 111.129'r"Maria licrnan<:!.ez Ma(IUlClrll y Borbón ldem..... Soltera... Oy-nguren• Carlota. ~·ernó.udez !>laquleira y 1301'- ~ ..bOn o ldoro ldem ..
Id. d!> '3evilla.•{ • Isabel Moreno Pérez ldero Idem 'CllpitlÍu. D. Diego Moreno D1AZ ..
• Ana Moreno Pé!ez ldem ldem i
!tI. d-O'VlzcaY&.I' !Iaria Carmen 8.alazar.Beraza•••.•••• Viuda.••• / • ':i'onlente coronel, D. José Pérez SlÍen~.l 1.25tl
J(l. ~ :!~ugo... • Felipa Belllcl~Cltstro -santa Maria.•. ldcm..... » <)uardia alabardA~o,alférez do Ejército
rellrlldo, D. Jose PI1l.ero López •••••• 1 400
· )ldCm de'Id &3;O~enge.. I¡. :Maria Gcn<l!OS6c Fcrnúndez Castro .... Il\s 2."/ • (:o.pltán, D. José Qulntela VúzqUCE....
nUilClas.\
I
Idc,(m .~ ....... '
jd, é'¡'e Ma~T·ld •• i • Felisa Preciado Roeo. , .. IIdem ..
- f" · I I1:,portr, 1-'- I ~
PareD" ElItado IIMl'LEOS Pensión •.de las LTlYES Ó 1I11:9LAlIUTOS nO!!A EN QUJ: l)"leI1'Rnión nsrDillcrA I:=
que I 1 aDulll u ~ pllt:a~ Dl!BIll 11111'1:7..1.11 EL dAUnei(lLl'" i ' .:;l\C:.li>RR9 telJQO con civil T que se le!; detocRa QUJ: ABO};O do Í/\ provi~cll\ D2 LOS r¡;Tl:BI:SADOB g
ba cursado loa de las concede quo se les DIlI LA pENsróN en que I -
I DB LOS Il!TERMSAIJO~ lfOllaDS DE LOS CAUS.1Ii'rJ:! concedo 8E LlB .l.PLrCAN se tes consigno, I ~el eapedlenw l'CaWlante~ huérfaual 1 I 1 Día I MeJ IAño el pago Pueblo Provincia •______ _ !::!!.:. c!!: Pte.,. ~ 1_.. 1 _
I l). Dl.\mlsio Muñlz f.abrrAda. lluérfnno • 1~ J PIl.lll1o ~1ÜIí~ r.~brarJa ldem..... • •
G. M. de Tolcu O D,' ;¡':'~!lml.. ::Úunlz l.a',nado ¡HuérfRna Soltera T. coronel, D. Dionislo Muiliz zapaterol1.2501 • I • I • IMolltepio Mllltar, 1 l/marzo .11910I'1'olcdo ! role,io lToledo, !(A)
\
• Coneepci.6n Maria del Sagrario Muillz •
Labmda Idem 1dem ..
Id. de Dada Joz. • Fellsa Granado Garcta , ldem Viuda fC'.()<fand~nte lfiira<1O, D. Romua1do
Id. de CM' .eroe. • EmIlio. Ezquerro Solo.uo Viuda.... • cn;;~Jl:. ~.)osé ~c~~~· AJ:;~r~~: :::::
Id. de s.e \"iU:.j J Fra:lC~Sca Fernálldez de Castro ldem.... » 2'~~~J:~~: ••~ .• ~~~~~.I~.~~~~~.I:~.~:::
::Hl. <'le" ..l~••a •• JOE.quma Pascual M88SÓ ldem 1 • CapItaD, D. JUo.u Garcia Sanz, ..
F .. de 7ll\J'8..~,zal·: Loronzo. Garcla g..ldue>1I1 •...••.•..•• /ldero .
¡d. de L\>!:'o... .• Manucla Hermida Peua.... o ........ _ Idem .
'Id. d'e. :r.::~r;orC&1 ., Sofla Pérez de YiIlaml1 y R(.tjer ...... Ildem.....
@
s:
;:,
ti>
-(t)~.
o
a.
(t)
o(t)
CD';:,
ti>
tu
(A) Se les trRDlnUte por 19anles partes la pensión vacante por :fllllecimiento ce su madre elorta ~{ar1o. de las
Mercedec:,ab:'Boda y l'ércz.'¡ qulen«l otorgó &.!l16 do enero de 1905, abonlÍlldosdes por mllno de su tutor, ó.
don Dl<>nhio y á do:) Publlo, hllsla·t1 6 de ma,,~de 1911 1 P dc octubre de Ig14 en que cumplirán, respedlva-
mente. loo 24 aüos de edad, cessudo"r.ntes si ois>~ienen sucldo d" wn.¡os pÚblicos; la putc correspondle!lte nI
que pierda. la aptitud ,'egal, llcre' erá la de sus Cf,lpartlelpC<l hasta r~CRer en uno 8010 la totalidad del beneficio,
eln necesldr,j do llUeT'Z declaración.
(ll) Se le rehnbilita e n el goce do la totalidad ó,'e la pcnslón, hov :vacante, la caal le fl!é transmitida en co.
]>Ilrtlclplleióll con su bel mano don AnlolJi<,. por re,al orden de SO de jlb'lio de 1883; al>onándosele B purtir del dla.tilglli~Dteal4el óbito de su ml\r1do, por el 'lue no I·e han qucdado d~ehos pasivo•.
(C) Quedará snjeta d In dJsposlc!ones dicladas :9' á 1801 que 68 ,jlctell'por el MlnJsterio <le IIaciend:¡, l11ualas
elases plliliVAI que resldan en el extranjero.
(D) Se les aboDará por Jl,~rtes Igll.nles y 1>01' mllno del tutor quc II.'¡(Rlmente les repres('nte. á los vnone! don
Carlos, don I,uls y dou Alh~rto, Ill\6lIL el fa de abrll de 1013. ~ ele DJllr7.() d" 19H ;¡ 22 de juulo de 192'1 en ILne re~'
pecti'l'a~\.;nlo cumpllrán 24 aflos de "dnd, cesllndo ~ntes 8i obtienen empIco con sueldo de foudos públicos
acunlUlanclose el b"netlc1o quc correa¡londa 0.1 qno pierdn 1.\ llptltud 1l.'gILI parl' el percibo, en lo! l]lIC le..collHer
TSu, sin uc.~esldadde uu<:va<l.ee1anción ó se llace el señ"lhmiento desdo el slg-ulent'J dla al ¡¡el faJleClmlento
de su madr c doüa Naria del ülvldo JJorbón de (;astellvl Shelly, lo. cual venin !,erciLiendo ¡..onsióu por su di
fudo padre.
(E) Se le. abonnr! por mitad. á Cl\(1& UUl\ y la partc correspondient~ti la que picl'dn.la aptitud lellal pMa e
perelbo, acrll'Cer,i In·de su coparticlj1f:, sin necesidad de ulleVll dcclaración.
(F) Duplo de l&s :!?~ pe&etJ¡,~ '1ue de sueldo momq:l1 de re~lro dlsfrutal>... SU marloo por dicha dcIega('i6n, 111
flllw41er.
Mlidrid 21 de junio de 1!l10.-Suál'ez Valdés.
~
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE SANTIAGO
CO!\S2JO DE Amll~ISTRACIÓ~
Circular. En uso de las facultades que me otorga el
arto 27 del vigente reglamento orgánico, he acordado
convocar á Junta general, la cual deberá reunirse en la
Subsecretaría del Ministerio de la Guerra, á las seis de la
tarde del día 25 del corriente mes, al objeto de determinar,
la inversión del donativo de 80.000 pesetas, hecho al
Colegio por la Junta Central de la Asociaci6n de Señoras
para arbitrar recursos á las familias de los muertos y
11eridos en campaña, que preside S. 11'1. la Reina Doña l
~
© Ministerio de Defensa
Victoria Eugenia (q. D. g.); examinar las cuentas corres-
pondientes al año de 1909 que se someten á aprobación,
y resolver acerca de o~ros asuntos d~ orden interior de
la Institnci6n.
Con arreglo á 10 preceptuado en el arto 25 del regla-
mento, los cuerpos y unidades del arma que guarnecen
esta corte, nombrarán la comisión que dicho a-~ículo
dispone, para que concurran como vocales de dicha Junta.
Lo que se hace saber para c0!10cimiento de todos los
sefiores socios.
Madrid 21 de junio de 19IO.
El Geuorr.l Prasidollto,
Borb(íi!
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